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根據杜魯福(Francois Truffaut)的《作者論》(Politique des auteurs)20，吳宇森作為一個“作
者”(auteurs)，他有一貫作業方式(編劇、導演、剪接)和前後一致的作者意識(電影技巧、導演
思想)。他是“英雄片”的靈魂，灌注自己的理想和信念於作品中，形成一貫的形式和主題。





















(Cahiers du Cinema)的影評人，他們崇尚美國電影文化，受荷李活影響，如高達(Jean-Luc Godard)
和杜魯福等把荷李活的類型電影加以翻新。他們的前輩梅維爾則鐘情於二、三十年代的犯罪
電影(Gangster Films)。他把那類電影中身穿長雨衣、頭載　帽的警探形象轉到自己作品的殺










































































































































































黑幫乘機製造私酒。1929 年 10 月美國華爾街發生股災，緊接是三年不景氣的歲月(Great 






 當時的犯罪片如《人民公敵》(The Public Enemy)(1931)、《疤面大盜》(Scarface, The Shame 




























































(Bugsy)53中 Bugsy (Warren Beatty 飾)深愛一名女星(Annette Bening 飾)，他夢想於沙漠中建一
座以她命名的酒店，但 Bugsy 最終為她代罪而被同黨所殺。《賭城風雲》(Casino)54中一位賭
場總管(Robert De Niro 飾)為了他的女人而弄至身敗名裂。有時，女性卻是男性良知的喚醒者，
往往把他們從墮落中拯救出來。《義薄雲天》(Once Upon a Time in America)55中的












 “英雄片”強調義的重要性，西方犯罪片則無視它的存在。《義薄雲天》中 Noodles 和
Max(James Woods 飾)等人一起奮鬥，籍禁酒期間偷運私酒而發跡。但 Max 的野心不止於此，
他決定打劫聯邦銀行，Noodles 為阻止他而暗中報警，結果他們全都死了。Noodles 後悔地離
開。多年後他才知一切都是 Max 的佈局，Max 籍出賣兄弟而奪去一切。導演成功地表現了犯
罪世界中的背叛與出賣。《教父》(The Godfather)58 中第一代教父 Vito Corleone(Marlon Brando) 












(Goodfellas)59中的 Henry(Ray Liotta 飾)自小便渴望加入黑幫。他祟拜那些悠閑自在的黑手黨頭
目。當他認識到江湖中人的真面目後，他還是甘於墮落。《不一樣的童年》(A Bronx Tale)60 的












民公敵》及《疤面大盜》，分別以控制芝加哥北部的韋斯(Little Hymie Weiss) 和卡邦作為原型。
犯罪片反映社會上一小撮人的生活，如《盜亦有道》根據 Nicholas Pileggi 的傳記小說 Wise Guy
改編，描寫三十年代黑幫人物 Henry Hill 的事跡。導演馬田史高西斯(Martin Socrsese)對 Henry
等人物的態度是非道德的，他認為黑社會也是一種生活方式，他們全是一幫毫無生活目的的
人。《盜亦有道》沒有一點浪漫色彩，導演“以一個普普通通的黑手黨分子的自敘，豪不誇張
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